
















































































































































































































































































相関が見られた（r = 0.152，ｐ < .05）。下位尺度
では，失体感症尺度の「健康管理の欠如」と「虐
待傾向尺度合計」との間に有意な相関があった（r 
= 0.158, p < .05）。また，「健康管理の欠如」と「拒
絶的養育態度」は，最も高い相関を示した（ r = 
0.209, p < .05 ）（表 ３）。










幼児群 32.3（5.6） 3.9（1.3） 2.1（0.8） 65.7 95.9 87.2 3.3（3.6）
















幼児群 57.5（11.2） 18.42（5.55）18.13（5.14）20.50（4.96） 30.4（8.5） 15.38（6.58） 8.24（2.83） 6.77（2.85）
小学生以上群 59.9（11.6） 21.85（6.00）18.77（5.00）18.84（4.08） 29.0（8.8） 14.28（8.61） 8.74（3.19） 6.02（2.58）
（　）は SD
表 ３ 　幼児群における，失体感症尺度と虐待傾向尺度の Pearson の相関係数
失体感症尺度
失体感症尺度合計 体感同定困難 過剰適応 健康管理の欠如
虐待傾向尺度
虐待傾向合計 0.152*  0.110  0.067 0.158*
体罰傾向 0.121  0.098  0.090 0.076 
拒絶的養育態度 0.037 -0.006 -0.113 0.209*
放任的養育態度 0.139  0.109  0.107 0.088 
**p<.01  *p<.05





との間に有意な相関が見られた（r = .234, p < 
.01）。また，「失体感症尺度合計」は，虐待傾向
尺度の「体罰傾向」と有意な相関があり（r = 
.174, p < .05），「拒絶的養育態度」との間にも有
意な相関が見られた（r = .205, p <. 05）。下位尺
度では，失体感症尺度の「体感同定困難」は「虐
待傾向尺度合計」との有意な相関がみられ（r = 
.194, p < .05），同じく「過剰適応」と「虐待傾向
尺度合計」との間にも有意な相関があった（r = 
.176, p <. 05 ）。さらに，失体感症尺度の「健康
管理の欠如」は，虐待傾向尺度の「拒絶的養育態
度」（r = .160, p < .05），「放任的養育態度」（r = 



















































表 ４ 　小学生以上群における，失体感症尺度と虐待傾向尺度の Pearson の相関係数
失体感症尺度
失体感症尺度合計 体感同定困難 過剰適応 健康管理の欠如
虐待傾向尺度
虐待傾向合計 0.234* 0.194* 0.176* 0.156
体罰傾向 0.174 0.154 0.156 0.072
拒絶的養育態度 0.205* 0.157* 0.153 0.160*
放任的養育態度 0.149 0.122 0.061 0.167*
**p<.01  *p<.05
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西村・ 有村：失体感症と虐待傾向
Relationship between mothers’ shitsu-taikan-sho tendency
and child abuse
Yumiko NISHIMURA・Tatsuyuki ARIMURA
　“Shitsu-taikan-sho” refers to condition of having difficulty in experiencing bodily feelings. The 
relationship between shitsu-taikan-sho tendencies in mothers and the tendency for child abuse were 
investigated. Participants （N = 327） were mothers of preschool children （n=172） and mothers of 
elementary school age or older children （n=155）. They responded to a questionnaire survey assessing 
shitsu-taikan-sho and child abusive tendencies. The results indicated a significant positive correlation 
between shitsu-taikan-sho tendencies and abusive tendencies. Mothers having shitsu-taikan-sho 
tendencies seemed to show lower stress coping because they had difficulties in feeling tension and 
experiencing somatic sensations associated with stress responses, which increased their anger as a 
response to stress.
Key words: shitsu-taikan-sho, alexisomia, child abuse, maltreatment, psychological abuse
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